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Pengenalan 
Dalam sesebuah organisasi barisan pemimpin amat penting dalam mewakili mereka 
untuk membuat sesuatu keputusan, menjaga ha1 ehwal kebajikan dan mewakili suara- 
suara orang yang diwakilinya atas dasar sesuatu isu yang dibangkitkan. Begitulah 
pentingnya peranan pemimpin yang perlu diterapkan sejak kecil hinggalah mereka 
bergelar seorang mahasiswa yang akan menjadi nadi penggerak kepada masa hadapan 
negara dalam pelbagai bidang. Kewajaran melahirkan mahasiswa pemimpin amat penting 
sebelum mereka menempuh ke alam pekerjaan suatu masa nanti. Pengukuran kepimpinan 
di kalangan mahasiswa digerakkan berdasarkan peranan mereka dalam menjadi seorang 
pemimpin terutamanya apabila melibatkan dengan aktiviti kampus seperti pilihan raya 
kampus yang menjadi titik tolak ke arah pemimpin masa hadapan. Oleh itu, pilihan raya 
kampus bukanlah gelanggang mahasiswa menyerlahkan sikap yang tidak mencerminkan 
nilai kemahasiswaan sebaliknya sebagai medan untuk menunjukkan kematangan diri 
seorang pemimpin berpolitik bagi melahirkan modal insan yang berwibawa untuk masa 
hadapan. 
Pada tahun 2009, kerajaan telah meminda Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) 
197 1 bagi membenarkan mahasiswa melebihi umur 2 1 tahun terlibat dalam politik 
(Malaysia Insider, 2013). Bertitik tolak daripada pemindaan tersebut selepas pilihan raya 
umum 13, banyak perubahan yang telah berlaku terhadap senario politik tanah air, 
terutama sekali melibatkan golongan mahasiswa di institusi pengajian tinggi awam 
mahupun swasta yang melibatkan secara aktif dalam pilihan raya kampus. 
Peranan pilihan raya kampus adalah bagi memilih barisan kepimpinan mewakili 
mahasiswa-mahasiswa ke peringkat pengurusan yang lebih tinggi dalam sesebuah 
universiti di samping sebagai kayu pengukur terhadap sejauh mana kesediaan mahasiswa 
dalam berpolitik walaupun ianya tidak merangkumi keseluruhan politik itu sendiri. 
Kesemua universiti di Malaysia digalakkan dengan senario pilihan raya kampus yang 
bertujuan untuk memilih Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) untuk setiap tahun. 
Dalam pemilihan MPP ini, terdapat dua parti dominan dalam pilihan raya kampus iaitu 
pro aspirasi dan pro mahasiswa di samping tiket bebas. Kepelbagaian parti dalam pilihan 
raya kampus ini mencerminkan amalan demokrasi dalam pemilihan pemimpin pelajar 
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supaya bijak membuat pilihan dan mengelak perpecahan, pergaduhan serta mencalar 
keharmonian suasana di dalam kampus. 
Pilihan Kaya Kampus 
Pilihan Raya Kampus (PRK) merupakan satu pilihan raya yang diadakan di dalam 
kampus untuk memilih calon yang layak untuk memegang kerusi kepimpinan Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP). Menurut Sarah (2001), pihak kolej dan universiti, perlulah 
memberi peluang kepada pelajar untuk mengemudi pentadbiran di dalam kampus dengan 
harapan untuk memberi perubahan kepada kampus ke arah yang lebih efektif. 
Ma hasiswa 
Mahasiswa merupakan seorang individu yang memegang status sosial yang begitu tinggi 
dalam masyarakat kerana berperanan sebagai perantara antara masyarakat dan kerajaan 
(Ahmad, 1971 ; Rusni, 20 13). Ini kerana keistimewaan mereka bergelar mahasiswa 
berpotensi tinggi untuk menjadi rujukan kepada kerajaan dalam apa-apa polisi. 
Mahasiswa dan Pilihan Raya Karnpus 
Suatu ketika dahulu, penglibatan mahasiswa dalam aktiviti-aktiviti politik sering 
mendapat perhatian lebih banyak pihak. Menurut Muhamad (1973), mahasiswa pada 
dekad 60an dan 70an dilihat sebagai jurucakap kepada masyarakat. Sebagai contohnya 
peristiwa demonstrasi pelajar yang berlaku di Teluk Gong pada tahun 1969 dan Baling 
pada tahun 1971, telah membuktikan beberapa mahasiswa pada ketika itu sangat berani 
untuk maju ke depan sebagai jurucakap kepada masyarakat mengenai isu-isu semasa 
negara. Pada ketika itu, semua aktiviti yang dijalankan oleh pelajar universiti pada 
umumnya bercorak kepada politik kecuali beberapa jenis sahaja bercorak kegiatan- 
kegiatan khusus seperti kebajikan pelajar sebagai anggota masyarakat universiti 
(Muhamad, 1973). 
Menurut Arbi (1  989) terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan mahasiswa terdorong 
atau menglibatkan diri dalam suasana politik iaitu peranan sebagai agen perubahan, 
universiti sebagai sumber daya politik dan kebebasan universiti. Ketiga-tiga faktor ini 
cuba direalisasikan oleh mahasiswa berdasarkan kepada idea-idea dan usaha-usaha 
mereka yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan dengan tujuan 
itulah yang menyebabkan mereka melibatkan secara aktif dalam aktiviti politik. 
Eaton dan Dennis (1969), menyifatkan penglibatan mahasiswa di dalam aktiviti-aktiviti 
bercorak politik kampus banyak dipengaruhi oleh agen-agen sosialisasi politik di sekiling 
mereka mengikut keadaan semasa yang akan membentuk kepada persepsi atau pola-pola 
tingkah laku individu berkenaan dan seterusnya akan memberi kesan ke atas politik 
negara. 
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T'ingkah laku mahasiswa dalam pilihan raya kampus banyak dipengaruhi oleh pelbagai 
faktor yang berbeza mengikut keadaan tempat, masa dan persekitaran (Glasgow & 
Alvarez, 2005). Antara faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan mahasiswa dalam 
pilihan raya kampus disebabkan faktor agama, dasar ekonomi kerajaan, undang-undang, 
kaedah pengundian, status pekerjaan, media massa dan perbincangan umum, 
pengiklanan, keadaan ekonomi sesebuah negara dan juga prestasi, politik kepartian serta 
personaliti dewasa (Glasgow & Alvarez, 2005). 
Pengaruh dari segi pengetahuan dan kefahaman politik di kalangan mahasiswa di IPT 
secara akademiknya dikenali sebagai literasi politik yang merangkumi ilmu yang 
diperoleh dan berkembang menerusi kaedah pembelajaran formal dan tidak formal serta 
ilmu yang diperolehi menerusi pengalaman sendiri sama ada secara langsung ataupun 
tidak langsung iaitu untuk melihat kepekaan atau keprihatinan mahasiswa terhadap 
keadaan politik semasa (Kamarudin, Jamaludin, Zaim & Mohd Hilmi, 201 1). 
Analisis Pilihan Raya Kampus Tahun 2013 - 2014 
Berdasarkan kepada keputusan Pilihan Raya Kampus (PRK) pada tahun 2013 (Lihat 
Jadual 1) menunjukkan beberapa universiti seperti UM, UKM, UIA di sandang oleh Pro 
Mahasiswa berbanding 16 lagi universiti kesemuanya di sandang oleh pihak Aspirasi 
Mahasiswa. Walaupun 16 universiti di kuasai oleh Aspirasi Mahasiswa dilihat ada 
beberapa universiti agak seimbang ataupun sedikit sahaja kemenangan majoritinya di 
mana analisis menunjukkan penambahan kerusi kemenangan lebih banyak kepada pihak 
Pro Mahasiswa berbanding Aspirasi Mahasiswa walaupun mereka mencapai 
kemenangan namun terdapat penurunan berbanding pilihan raya terdahulu. 
Berdasarkan kepada temu bual yang dilakukan terhadap beberapa orang di kalangan 
pelajar menyatakan pada tahun 20 13 faktor-faktor yang menyebab kebanyakan pelajar ke 
arah Pro Mahasiswa iaitu; 
a) Pengaruh Pakatan Rakyat terutamanya daripada Parti Keadilan Rakyat kuat 
mempengaruhi pemikiran pelajar 
b) Demonstrasi jalanan memberi pelajar peluang untuk menyertai bagi menuntut hak 
keadilan demokrasi dalam pilihan raya bersih dan adil 
c) Isu kenaikan harga keperluan semasa 
d) Pemerintahan negara yang lemah 
Namun pada tahun 2014 (Lihat Jadual 1) keputusan PRK menunjukkan terdapat 
perubahan yang ketara walaupun beberapa universiti seperti UM, UKM, UIA di sandang 
oleh Pro Mahasiswa namun perubahan majoriti kerusi di universiti berkenaan agak 
seimbang. Begitu juga 16 universiti di kuasai oleh Aspirasi Mahasiswa dilihat ada 
beberapa universiti agak seimbang ataupun sedikit sahaja kemenangan majoritinya pada 
tahun 2013 menunjukkan penambahan kerusi majoriti agak ketara. 
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Berdasarkan kepada temu bual yang dilakukan terhadap beberapa orang responden di 
kalangan pelajar menyatakan perubahan PRK pada tahun 2014 faktor-faktor yang 
menyebab kebanyakan pelajar ke arah lebih kepada Aspirasi Mahasiswa kerana; 
a) Krisis dalaman Pakatan Rakyat iaitu silap strategi percaturan menyebabkan pihak 
kerajaan mengambil peluang yang cepat dalam mempengaruhi pelajar dan pihak 
kerajaan menyelesaikan segala isu-isu semasa dengan cepat dan pantas 
menyebabkan pelajar berubah ke arah kerajaan. 
b) Pakatan Rakyat kurang mempengaruhi pelajar 
c) Ada kebanyakan pelajar tidak menyokong mana-mana parti bertanding di mana 
kebanyakannya merupakan pengundi atas pagar. Namun demikian apabila di temu 
bual beberapa orang pelajar, kebanyakan menyatakan mereka tidak menolok 
kerajaan sepenuhnya tetapi dalam hati mereka masih mengharap kerajaan perlu 
memperbetulkan keadaaan supaya masyarakat mempercayai balik kepada 
kerajaan. 
d) Terdapat penjelasan yang jelas daripada Aspirasi Mahasiswa mengenai hala tuju 
atau pelan perancangan untuk dibuat selepas dapat memegang tampuk tersebut 
yang memberi keyakinan pelajar untuk memilih mereka. 
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Analisis Pilihan Raya Kampus Universiti Utara Malaysia 2013 -2014 
Berdasarkan kepada hasil PRK pada tahun 2013 dan 2014 di UUM (Lihat Jadual 2) 
menunjukkan terdapat perbezaan penambahan kerusi ke arah Aspirasi Mahasiswa pada 
tahun 2014 berbanding pada tahun 2013 menunjukkan ke arah seimbang antara dua parti 
bertanding tersebut. Berdasarkan kepada temu bual yang dilakukan responden 
menyatakan perubahan ketara disebabkan; 
a) Isu yang berkaitan Fahmi Zainol dihalang dengan segera oleh Pihak Universiti. 
b) Di kalangan mahasiswa India berpecah kepada dua parti. Perpecahan berlaku 
kerana mereka tidak mempercayai Bawani yang merupakan seorang penganut 
yang tiada agama. Di sebab itu perpecahan berlaku menjadi dua parti. 
c) Golongan parti sosialisasi luaran Pakatan Rakyat kurang mempengaruhi pelajar 
dan banyak memfokuskan kepada agenda dalam Pakatan mereka sendiri. 
d) Isu liberalisme yang dibawa oleh Pakatan Rakyat menyebabkan masyarakat 
merasa sangsi dengan kepimpinan mereka menyebabkan mereka beralih arah ke 
arah sokongan kepada kerajaan 
e) Kemenangan Pro Mahasiswa sebelum ini banyak dipengaruhi oleh geng sahabat 
masjid yang memberi undi yang sepenuhnya kepada mereka sebelum ini. Namun 
untuk PRK kali ini kurangnya pengundian daripada geng sahabat masjid 
disebabkan pembawaan isu liberalisme yang merangkumi hak kebebasan 
beragama sebanyak sedikit telah mempengaruhi undian kepada Pro Mahasiswa 
berkurangan 
f) Parti Hijrah telah memberi sepenuhnya undi kepada aspirasi mahasiswa 
Jika dilihat PRK pada tahun 2013, faktor-faktor pertambahan kerusi di kalangan Pro 
Mahasiswa kebanyakan dipengaruhi oleh; 
a) Pensyarah yang memainkan peranan menolong pelajar yang bertanding atas tiket 
tersebut secara belakang di mana kebanyakan pensyarah merupakan parti Pakatan 
Rakyat 
b) Pada tahun 2013, kebanyakan pelajar menyatakan Aspirasi Mahasiswa semasa 
bertanding tidak ada hala tuju apa yang ingin dilakukan jika kami memberi 
kemenangan kepada mereka berbanding dengan pihak Pro Mahasiswa yang 
mempunyai hala tuju yang jelas perkara apa yang ingin dilakukan jika memenangi 
PRK tersebut 
c) Kebanyakan pelajar tidak suka kepada Naib Canselor di sebabkan tidak 
mempedulikan kebajikan mereka di samping Naib Canselor banyak melibatkan ke 
arah politik menyebabkan pelajar beralih sokongan kepada Pro Mahasiswa 
d) Pihak UUM terlalu mempercayai BTN walaupun pada dasarnya semua tidak 
mahu BTN masuk campur dalam ha1 ini. 
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Perbincangan dan Cadangan 
Berdasarkan kepada hasil analisis PRK 201 3-201 4 menunjukkan perubahan ketara di 
kalangan mahasiswa ke arah sokongan kepada pihak kerajaan. Walaupun terdapat 
perubahan ketara pihak kerajaan perlulah memberi fokus sepenuhnya kepada mahasiswa 
kerana golongan ini merupakan pemangkin kepada masa hadapan negara. 
Bagi mengekal keputusan dan memberi penambahan undi atau mengambil terus kerusi 
yang disandang oleh beberapa universiti sebelum ini ke arah Pro Mahasiswa pada masa 
akan datang tindakan segera perlu dilakukan mulai dari sekarang. 
Antara cadangannya iaitu; 
Mahasiswa yang memenangi pilihan raya atau parti yang menang pilihan raya 
sebelum ini harus yakin dan berusaha untuk menyelesaikan segala masalah 
dengan segera. 
Pihak universiti juga harus memainkan peranan untuk mempengaruhi pensyarah 
terutamanya yang dikatakan banyak mempengaruhi pelajar ke arah Pakatan 
Rakyat dengan memberi kenaikan pangkat di mana hasil temu bual dilakukan 
menunjukkan kebanyakan pensyarah banyak merungut perkara sedemikian 
Pihak universiti perlu memanggil agensi-agensi yang melibatkan keselamatan 
amnya untuk menerangkan isu-isu semasa kepada pelajar, kakitangan dan 
pensyarah 
Pihak kerajaan terutamanya daripada Parti UMNO harus sentiasa masuk ke 
kampus untuk memainkan peranan dalam mempengaruhi pelajar supaya sokongan 
ke arah kerajaan tetap terus jitu dan juga memainkan peranan melihat pelajar yang 
mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang hebat untuk diketengahkan pada masa 
hadapan seperti mana strategi yang dilakukan oleh pihak Pakatan Rakyat 
Peranan pensyarah dan pusat pengajian dalam membuat strategi untuk 
mempengaruhi pelajar ke arah sokongan kepada kerajaan 
Parti Aspirasi Mahasiswa yang memenangi PRK kali ini haruslah menggunakan 
kemudahan seperti teknologi terkini media sosial dalam menyelesaikan segala isu 
yang dibangkitkan dengan cepat dan pantas. 
Pihak universiti perlu mempunyai kakitangan yang mengawal isu atau berita yang 
disampaikan untuk ditapiskan terlebih dahulu sebelum diumumkan. Hal ini untuk 
mengelak berlakunya fitnah dan berita palsu. 
Pihak universiti perlu melihat sentiasa di kalangan mahasiswa yang dilihat 
mempunyai keterampilan ketokohan kepimpinan yang bagus dari pelbagai aspek 
untuk masa hadapan . 
Pihak kerajaan perlu berganding bahu dengan pihak universiti dalam memastikan 
tahap literasi politik di kalangan pelajar di universiti meningkat. 
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Kesimpulan 
Pilihan raya kampus kini memang sinonim kepada ke arah pilihan raya umum atau kecil 
yang mempunyai perbezaan atau tali pemisahnya antara universiti dan pemerintahan 
negara. Pilihan raya kampus amat penting kepada mahasiswa mahupun kepada pihak 
kerajaan kerana golongan mahasiswa inilah yang merupakan kepimpinan pada masa 
hadapan untuk negara. Justeru itu, pihak kerajaan haruslah memainkan peranan yang 
cukup cepat dan pantas dengan perubahan teknologi masa kini dalam mempengaruhi 
orang muda terutamanya golongan mahasiswa supaya generasi ini akan sentiasa 
menyokong polisi-pol isi kerajaan. 
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